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TABLEAU I: Production industriellc (') - Variation en % par rapport a la periode precedcnte (c.v.s.) 
1976 1977 1978 1979 1980 
e --s.r--~--rr--D---=-o,4-- · 
DK 9,3 0,8 2,3 3.6 0,2 
D 7,4 2,8 2,0 5,5 -0, I 
GR J 0,5 2,0 7,6 6, I 
F 9,7 1,6 1,6 4,7 - 0.7 
IRL 9,0 8,1 9 4 6.7 
f l l,6 0 2:1 6,7 5,0 
L 3,8 0, 5 3,2 3,4 - 3,3 
NL 8,0 0 0,9 2,8 -0,2 
UK 2,7 4,7 ), I 3,7 - 7,0 
CE 9 7,4 2,4 2.3 4,8 - 0,7 
USA i0,2 6,5 5,7 4,4 -3 5 
JAP 11,l 4.1 6,2 _8,_3 __ 1:_1 
1979 
IV 
-··_:0~5 
6,0 
05 
-o:s 
-2,2 
0,4 
8,6 
2,0 
-0,3 
0 
1,2 
0,1 
2,7 
-------------------
1980 !980 1981 Var. sur 
- ------ --·- -~ -
I II Ill IV Aout Sepi~---oct:-· Nov~- - Dec. fanv. F~I'. llars !~ f0/~) 
3,s" . --]:Y ..-:-3,0 
-0,2 --4,1 - IJ 
1,6 -2,3 --1,9 
0,4 1,3 -0,9 
0,5 -2.2 0 
0,7 -1,0 
4,1 -2,7 
1,8 -2.4 
3,0 -2,9 
-2,6 - · 3,0 
-·..=-3) 3,1 -{9 -· -- ·01 0,6 -7.7 12.0 -3,7----~-
·-1,6 - 9,6 5,0 0,5 -6,0 6.7 -- 0,5 2,1 -3.~ 
--- 1,1 . . 1,6 -0.8 1.6 - 1,6 - 1,6 1.7 4,1 .J,6 -6,J 
2,2 4,0 . . 1,3 
-2,3 0 - 5.1 1,6 -3,8 5,6 - 6.8 -· 0.8_ 2,5 -5,-'t 
0,3 2 8 
- 7,6 5,) -14.4 13.6 1,3 4,2 -6,0 - I.I 7,5 -1,-\ :3;9 
-- 7,5 -1,3 -- 6,1 -1 ,0 2,3 1,9 - 6,2 - 3,9 4,0 0,2 -1,7 
- 3,9 2.8 - '.l,6 -2,8 4,8 2.7 -0.9 1,8 0,9 Q5,2 -6,6 
-_3_,o __ --_2_,3 ___ - _2,9 ·- 1,6 0.4 -0,2 - IJ - I.I 1,0 -12,9 
0,6 -1.4 -2,7 - 1,1 3.1 -0.5 0,6 0,2 -1.5 - 0,7 (1,5) ~ll 
0 -5,2 -1,7 4,9 1,0 1.6 1.9 1,7 1,0 0.4 ( ··- OJ) (o.~i (.0;1) 
4,1 0,1 -2.3 1,6 '1,5 3,9 0,8 -1,5 2,) 0,6 1.7 (-1,5 ... J1.1 _ 
TABLEAU 2: Taux de chomage · Nombre de chomeurs, en '.%'> de la population active civilc (c.v.s.) 
1980 1981 1980 1981 ---Va,;; -sur 
1976 1977 1978 1979 1980 ------------ - ----- -·--- - -- ---- -· ·-- - - -i-- 12 fo/~ I II Ill IV I s~rt. Oct. Nov. Dec. Jan. Fi:v. Mars · Avril en ) 
B 6,8 7,8 8,4 8,7 9,4 8,8 9,0 9,4 rn.1 ·· -··10.6 "9) 9,9 10,0 10,3 . . 10,4 10,6 ·-1fs -n~r-· - 2s;1+ 
DK {3) 4,7 5,8 6,5 5,3 6,2 5,0 5,5 6,2 7,4 8,2 6.6 7,0 7,4 7,6 8.0 8,0 8,7 9,0 filf,2 
D 4,1 4,0 3,9 3,4 3,4 3, I ),2 3,5 3,8 4,2 3,5 3,6 3,8 4,0 4,1 4,1 4,3 ~.I+ 38,9 
F 4,3 4,8 5.2 6,0 6,4 6,3 6,3 6,3 6,6 7, J 6,4 6,5 6.6 6,8 7,0 7,1 7,3 7,1+ 19, 7 
IRL 9,4 9.2 8,4 7,5 8.3 7,2 7,7 8,6 9.5 10,0 9,0 9,3 9,5 9,7 9.8 10.0 10,l 10,3 37,0 
I 5,6 6,4 7,1 7,5 8,0 7,8 8,0 7,9 8,1 8,3 8,0 8,0 8, I 8,2 8,2 8,2 8,3 a.e 10,7 
L 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 39,8 NL 4,3 4,1 4,1 4,l 4,8 4,1 4,4 4,9 5,7 6,4 5, I 5,4 5,7 5,9 6,1 6,3 6,7 
18:8 65,; UK 5,3 5,7 5,7 5,3 6,9 5,6 6,2 7,1 8,:l 9,4 7,5 7,9 8,4 8,8 9,1 9,4 9,7 65, 
CE9 4,9 5,3 5,5 . 6,2 ---
-- .. ·- -- -·--·. -- ----------- -- - -- -- -- --· - -------- -- -- - ---------. 
7,1 7,3 7,5 7,7 33,9 5,5 5,6 5,9 6,3 6,8 7,3 6,4 6,6 6,8 7,0 
USA 7,7 7,0 6,0 5,8 7,1 6,1 7,5 7,6 7,5 7,3 7,5 7,6 7,5 7,4 7,4 7,3 7.3 7,3 (8,0) 
JAP(4) 2,0 2,0 2,2 2,1 2,0 1,9 2,0 2,0 2,2 2,0 2,1 2,2 2,2 2,1 2.2 2.:z 
__ _ 1_4.~ 
TABLEAU 3: lndice des prix a la consommation - Variation en '.%', par rapport <t la periode precedente 
1980 1981 1980 1981 Var. sur 
1976 1977 1978 1979 !980 --- -·1· -·--1,-···-· ·iii ____ IV I ·--Scp;_-- - ~Nov. -De-;;-: --J~6~: · -Mar,---A~~ll !~ !% 
B 9.2 7, I 4,5 4,5 .. 6,6 -°2,4 - 0,8 1,8 2,2 2,2 0,6 0,9 1,0 0,3 0,8 0,9 0,6 ~0,1 7,~ 
DK 9,0 11,1 10,1 9,6 12,4 2,5 3,1 2,9 1,9 2,6 0,5 0,7 0,9 0,4 0,6 1,0 2,0 11,3 
D 4,3 3,7 2,7 4, I 5,5 l ,9 1,8 0,7 0,8 2,2 0 0,2 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0, 7 · 5,6 
GR 13,3 12,2 12,5 19,0 24,9 7,0 7,0 1,8 7,8 7,) 2,8 2,6 3,4 3,2 2,4 0,9 2.4 2,0 24,3 
F 9,6 9,5 9J 10,7 13,6 3,8 3,1 3,2 2,8 3,1 0,9 1, 1 0,7 0,9 1,2 0,9 1,1 12,7 
IRL(5) 17,9 13,7 7,7 13,2 18,2 3,8 7,4 2,9 3,1 6,2 (1,0) (1,0) (1,0) (2,1) (2,0) (2.0) 21,0 
I 16,8 17,0 12,2 14,8 21,2 6,5 3,9 4,3 5,3 5,2 1,9 1,7 2,1 1,2 1,9 1,9 1,4 1,4 20 2 
L 9,8 6,7 3,1 4,5 6,3 1,7 1,6 1,0 1,9 2,4 0,1 0,8 0,9 1,1 0,8 0,6 0.8 0,6 1:i. 
NL 9,0 6,4 4,2 4,3 (7,0) J ,8 2,5 1, l 1,4 J ,5 0,7 0,6 0.3 0, I 0,7 0,6 0,9 0, 7 6,2 
UK 16,5 15,9 8,3 13,4 18,0 4, 7 5.8 2, I l ,9 2,4 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0.9 1,5 12,6 
CE9 10,8 10,5 --=;:s--9,9 ___ 1_3.9 ______ 4,(J 3,6 2,5 2,6 . 3,1 . 0,8 o:9 1,0 0,8 1,2 1,0 1,2 12,4 
USA 5,8 6,5 7,6 11,5 13,5 3,9 3,6 1,9 2,6 (2,6) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 1,0 (0.7) (10,6l 
_JA_P __ 9_J __ 8"'",1 __ 3.:...,8 _ ____;3,'-6 __ 8-',_0 ____ 2-'._2 __ 3...;..,2 __ 1-"-.2 __ 1.:...,o ___ (.,_1.:...,1.:...) ___ 1.:....s __ o.1 0.2 -0,6 1,2 0,1 (0,5) J6_.2_ 
TABLEAU 4: Indice des prix de gros - Variation en% par rapport a la pcriodc p_re_c_ed_e_n_t_c ______________ _ 
1980 !91!1 1980 1981 Var. S1Jr 
1976 1977 1978 1979 1980 -·- -- -· ·-- . - -- - - --·· ----··- 12 ~oh I 11 llI • IV f Sept. Oct. Nuv. Dec. Jan. Fi:v. Mars~~~ 
B 7, I 2,4 - I,9 6,3 5,8 3,4 . -0.5 -0,l 2,5 2;6 1,5 - 0,7 0 0,3 . 1.1 0,8 0,8 1,2 6,J 
DK 8,2 7,9 4,4 8,9 16,7 6,3 3,6 1,2 2,9 4,4 I . I 1,0 l.l 1.4 1,4 ,.3 ,,:. 12,0 
D 5,8 1,8 -0,8 6,9 8,0 3,9 l.7 -0,2 0,8 3,8 -0,9 2,4 1,4 1.4 0.9 1,3 l.7 1.1 Ffi 10, J 6,5 4,6 11,8 0,7 2,6 0.1 0~6 1,3 ,.~ 13.1 IR 19,6 17,2 8,9 12,2 4,7 3,5 
,·.9 1,6 13,2 I 22,9 17,4 8,4 15,5 20,1 6,6 3,5 2,3 \~ 1,2 0,7 2,2 1,4 1,6 !,() 15,7 
NL(6) 6,9 5,4 1,3 2,7 8,2 4,3 1,4 !,1 0,7 0,2 0,2 0,4 0,5 1J:~ UK 16,4 19,2 10,5 12,1 16,J 5,2 4,0 2,4 1,1 2,9 0.4 0,4 0.4 0,2 1,4 1,0 IJ 
·-·-----·------·-··-·-- -·- - - ··- -·- ·---·- --- ------CE 9(7) 12,0 9,3 4,4 10,3 
14,1 4,6 2,0 3,1 2,1 (2,9) 0,3 0,5 i",t 1,2 (0,9) {O,B) (10,6) USA 4,6 6,1 7,8 12,5 0,9 0,7 
JAP 5,5 1,9 -2,5 7,3 17,8 6,5 4,8 0,7 -0,7 -0,7 -0,3 -0.7 -0.1 -0.2 -0,5 -0,2 () 
~-
TABLEAU 5: Salaires horaires bruts dans l'industrie (8) • Variation en '\ 
Par rapport ,t la pi:riode prccedcnte Par rapport au trimestrc correspondan l de l'unni:c prcci:dcn tc 
-------------------- - ------- --- -
~9-··-- ··- ------- --- -·- ---- - - - --- -- - -- ....... 1980 1980 1979 
- ·-- - -------\976 1977 1978 1979 1980 -- ~- ·- ·---. -----·- ·------- ---·-III IV I 11 Ill IV II[ IV I II III IV 
B 13,6 10,1 6,6 6,7 8,7 1,0 2,5 1,8 3,4 1,6 . 2,0 5,7 8,6 7,3 8,9 9,6 . 9, 1 
DK 11,7 9,1 12,0 12,0 J l,4 3,4 3,3 2,7 2,7 1,4 1,4 10.6 13,5 14,8 12,6 10,5 8,5 
D 6,4 7,1 5,3 5,7 6,6 2,0 0,1 0.4 4,1 2,7 0,1 5,4 5,5 4,9 6.fi 7,4 7,4 
F 15,1 14,7 12,3 12,2 15,7 2,1 2,3 5,2 3,9 4,3 3,6 11,9 12,2 13,7 14,1 16,6 18,J 
IRL 18,9 16,7 14,7 15,J 4,2 7,7 3,2 6,4 4,7 : 11,6 17,8 18,5 23,2 23,8 
I 20,8 26,7 20,6 17,9 22,3 7,1 5,1 4,8 3,8 6,8 3,6 20,2 24,8 24,3 22,6 22.2 20,5 
L 13,9 10,4 7,7 4,0 
6,8 
-1,2 -1,2 4,2 4,0 3,9 4,6 5,2 .S,8 
NL J 1,3 7,9 8J 6,5 1,4 0.7 4,2 0,8 0 0,9 6,7 6,5 8,2 7.3 5,8 6,0 
UK 16.7 9.4 12,5 14.4 18,4 6,8 1.5 1, I 6,2 5,8 2,6 17,5 J6J 18,7 18.6 17.5 18,8 
-------- ---·--------·-· -- --- ·-- -- ··-··- -------
- ----- ----
. ( l 5.5) CE9 13.6 12.3 J 1,4 11,8 (14,0) 4,2 2,0 3,2 4,5 (4,7) (2,2) 12,8 13,5 14,4 14,7 ( 15,2) 
USA 7,9 9,2 8,6 8,4 8,7 2,0 2,2 1,8 1,9 2,8 3,5 8,7 7,8 7.4 8,0 8,9 10,3 
JAP 12,3 8,5 5,9 7,4 8, 1 3,0 0,4 1,8 3,2 2,5 0,1 8,4 8,0 7,9 8.8 8, 1 7,5 
Sources: pour \es pays de la Communaute, Eurostut. sauf indication contraire; pour les Etats-Unis et le Japon, sources mninnales. 
(1) Sources nationales, sauf po~r la !=ommunaute, le Danemark, prlandc, la Bel~!qu7 et I_c Luxembourg; En !ais~n de differences dans \es methodes ~·ajustcmemsa,is~mnicr, la v~rit'.tion de l'in~icc.CE, 
ajustec par l'Eurostat et prcsentee dans le tableau I, peut differer de _cellc de I md.1cc C_E c,btenu par I agrc~auon dc:s md1ccs nallonaux. Les donnecs sont comgccs du nomhic de Jours nuvt ,thks. A 
l'exclus1on de la coostrucuon et auss1, pour la France, de 1 mdustne des produ1ts ahmenta1rcs cl des bo1ssons . 
(2) Pour la donnee la plus recente indiq,uee dans le tableau. 
(3) A partir de janvier 1979 : nouvelle serie. 
(4) En % de la population active totak. 
(') Serie mensuellc calculi:e par interpolation lineaire. 
(6) Source nationale. 
(Z) 1 l'ex~~usion ~u Luxem~our~; moye!:lne P~.nder.i:e. . , __ _ ._ _ ·-·- ···-'-"·· •.. _ 
TABLEAU 6: Balance commerciale --- fob/caf, en millions d'Ecus ( c. v .s.) 
1980 1981 
1976 1977 1978 1979 1980 .. -~ - --- -II Ill IV 
B[i .=2J1s-25ii,·· . .::.-yg90 -30}2 -49~i6··-145:f_·-·926.:...·1210-14f3 
DK - 2 954 - 2 80 I - 2 198 - 2 806 - 2 1 16 - 868 -- 617 - 43k ·- 317 
D 12 243 14 514 15 934 8 933 3 615 I 122 557 835 501 
263 
180 
GR -3'131 -3588 -3347-4187 : - 909- 924- 949 : 
F -7732 -6117 -4097 -6490-16948 -4050--4443-4564-4753 .. J8'18. 
IRL - 772 - 876 -I 132 -1955 -I 899 - 568- 379- 390- 553 - 590 
I -5981-2444 - 336-4151-15604 -3210-3431-5325-4356 .·""'-· 
NL 317 -1687 --2240 -2619 -2977 - 592- 853- 815- 710 '°" 
UK -8664 -5246 -5548 -8695 -3345 -2099-1903- 549 774 
CE9(9) -15919 -7 184 -2 508 -20804~«271 _:·i1-6j(j"~-f]890-12351-l0741 : 
USA -13189 -31907 -31014 -27146 -26113- 10336-6 627 -3 792--5 387 -· 7 210 
1981 
. _____ fr;otr 
Sept. O~t. Nov. Dec. Jan. Fcv. Mars Avril t zr 
1980 
679 - 56()··_--· 32°1 - 532 -88-
- 143 - 93 - 80 - 142 - 7 i - 84 - I 08 _61~1 267 220 82 198 43 458 -320 '" 
- 418 : : : 21 
- I 534 - I 658 - I 516 - I 579 - I 596 - I 345 -001° -612 
- 130 - 67 - 191 - 295 - 169 - 202 -220 -87 
- I 968 -2 080 - I 295 - 981 - I 247 - I 373 -2S9 
- 202 - 129 - 312 - 268 85 - 219 -1)1 -16\ 
- 111 361 225 190 698 417 1127 
--4467-3960 ~-3381 ::.3:199-(-2700)(-2800) . - :·-----(11001 
-- I 420 - I 466 --1 525 -· 2 396 -4 230 -2 606 -374 21•2 
JAP 21-71 8488 14285-5574-7700 -3467-3162-1194- 254 (418) 134 - 351 237 - 38 369 (128) (- 79) {650) (2141) 
TABLEAU 7: Masse monetaire (IO) - Variation en% par rapport a la pcriodc precedente (c.v.s.) 
1977 1979 1980 1976 1978 I II 
B (M2 13,4 9,9 9,7 6J 2,8 0,5 0,4 
DK (M2 11,4 9,8 6,7 9,9 10,9 1,8 0,7 
D lM3 8,4 11,1 11,0 6,0 6,2 1,7 1,0 
F M2 12,8 13,9 12,2 14,4 9,7 3,1 !,4 
IRL M3 14,3 16,3 28,7 19,0 16,9 1,5 3,3 
I M2 20,8 21,8 22,8 20,4 I l,9 1,8 2,3 
NL M2) 22,7 3,6 4,2 7,0 3,6 -0,2 2,5 
UK (£M3) 11,3 9,3 13,3 11,7 19,6 2,0 3,3 
CES(ll) 12,9 12,3 12,7 . I l,O 9,7 . 1,9 1,7 
USA (M2) 14,1 10,8 8,3 8,8 9,6 1,9 2,1 
JAP (M2) 13,5 11,1 13,1 9,1 7,2 2,6 1,5 
TABLEAU 8: Taux d'interet a court terme (12) 
1980 
III 
·-ox· 
2,0 
1,0 
2,3 
6,0 
1,9 
1,0 
8,6 
2.6 
3,6 
0,9 
IV 
I,! 
5.3 
2,5 
2,5 
5, I 
4,6 
0,5 
4,6 
3.0 
1,8 
2,1 
19XI 
I 
2,3 
i.2 
Sept. 
l,7 
0,3 
0.5 
1,5 
0,6 
0,3 
0,5 
0,5 
0,7 
-l,I 
1980 
Oct. Nov. Dec. 
l,5 
0,1 
0,8 
1,7 
1,0 
l,O 
1,9 
0,8 
0,7 
1,1 
1,8 
l,4 
1,2 
5,1 
1,l 
-0,4 
2,l 
l,3 
0,9 
1,8 
1,9 
1,0 
0,6 
·- 1,7 
2,4 
-0,9 
0,6 
0,9 
0,2 
-0,7 
Jan. 
-0,3 
1,0 
2,3 
2,9 
1,1 
1,3 
0,5 
0,5 
0,9 
198[ 
Fcvr 
1,1 
0,3 
1,0 
0,6 ,., 
Var. S11r 
Mar;-~lrz) 
·- . ····-----r.r--
i,s 11:l 
6,6 
11,4 
19,8 
12,2 
6,1 
0,7 19,9 
·-· --9-,7--
9.~ 
1.i. 
1980 1981 1980 1981 Var. sur 
1976 1977 1978 1979 l980 -·-··1---· II III IV I Oct. Nov. Dec. fan. Fi:vr. Mars .Avril--,z •m 
e 10,0 1,6 1.3 10,1 14:-z 11,5 14,0 ·i2.6 13,1 11;ir T2,s Tf.o ~ ·11r 12,4 i3.o 11.0 11,0 ---o-;u--
oK 10,3 14,5 15,4 12,5 16,9 19,1 18,9 17,9 12.0 15,2 15,5 10,J 12,0 13,1 10.9 15,2 14,3 -4~6 I 
D 4,2 4,4 3,7 6,7 9,5 9,8 9,9 9,2 10,2 13,4 9,2 9,7 I0,2 9,6 14,5 13,4 13,0 Z,9 
F 8,8 9,3 8,1 9,5 12,4 13,8 12,5 12,6 11,6 12,9 11,4 11,4 11,6 11,4 13,3 12,9 13,1 0,1 
IRL 11,8 8,4 9,9 15,9 16,3 19,0 17,6 13,6 13,6 14,6 13,3 13,7 13,6 13,8 15.0 14,6 15,2 -3,4 1 
I 17,6 14,5 11,3 11,5 15,9 15,8 15,6 14,8 16,5 19,0 17,0 17,0 16,5 16,5 16,J 19,0 18,2 2,6 
NL 7,1 4,8 6,6 9,5 10,6 ll,2 10,5 10,3 9,4 10,3 9,3 10,0 9,4 9,5 IU 10,3 11,3 0,8 
UK 10,6 8,1 8,3 13,7 16,8 18,5 17,1 15,9 14,9 12,6 16,9 14,6 14,9 13,g 12,6 12.6 12,5 -~,6 
CE8(11) - --·-:;,-s-·s-.o---7,-2 ·--9;6·-· ·12,7 13,7--12,ii- -12:3 12,3 13,8 12,3 12,0 ·12~3 11,8 13,7 13,8 (13,9) (o,er-
USA 5,0 5,3 7,2 !0,1 11,4 13,6 7,4 10,5 14,6 12,5 12,5 14,3 14,6 15,0 14,3 12,5 14,5 -2,3 
J_A_P _____ 6""",2 __ 5""",_l __ 5..c,9 __ 10-"-,7 ___ 12""", 7 __ 10..:..,9 __ 11..:..,5 __ 9..:...4 ___ 7.,;..,3 ___ 9-'-,6--9..,_,8 __ 9-'-,4---8-'-,3--8-,5 __ 7..;._,3 ______ -5,~ 
TABLEAU 9: Taux d'interet a long termc ('3) 
1980 
1976 1979 1980 -~-- --····------[ II Ill 1977 1978 
B 9,0 8,8 8,5 9,7 12,2 ifs -HJ ··-12,4 
DK 13,6 16,6 16,7 15,9 18,9 19,3 19,3 18,9 
D 7,8 6,2 5,7 7,4 8.5 9,4 8,2 8, 1 
F 10,5 ll,0 10,6 10,0 13,7 14,4 13,3 13,9 
IRt 14,7 12,9 12,8 14,9 15,4 16,8 14,6 14,6 
I 12,5 15,2 14,2 14,3 16,4 16,2 15,4 17,0 
L 7,2 7,0 6,6 6,8 7,4 7,3 7,5 7,5 
NL 9,0 8,1 7,7 8,8 I0,2 11,5 10,0 I0,3 
UK 14,4 12,7 12,5 13,0 13,8 14,6 13,8 13,3 
CE9( 11 ) 10,4 10,1 9,7 10,3 12 .. 2 12,9 11,9 12,2 
USA 6,8 7,1 7,9 8,7 10,8 11,9 9,4 10,9 
JAP 8,7 7,3 6,1 7,7 9,2 10,0 8,6 9,2 
IV 
i3,0 
!8,4 
8,9 
14,3 
!:'i,6 
17,9 
7,9 
10,5 
!3,8 
12,7 
11,9 
9,4 
1981 1980 
I Sept. Oct. Nov. 
13,6 12,4 i2}; 12;6 
18,4 18 9 17,7 18,0 
10.3 8'.1 8,3 8,7 
15,0 13,9 14,3 14,2 
16,I 14,6 14,8 14 9 
18,1 17,0 17,2 11:4 
8,0 7,5 7,6 7,7 
11.4 I 0,3 I0,3 I0,5 
13,4 13,3 13,2 13,4 
- - - -·-~ --~ ~- ·- -----r~ 
13,4 12,2 12,3 12,5 
11.,2 10,9 11,2 ll,8 
9,2 9,0 9,5 
TABLEAU JO: Contre-valeur de l'Ecu - I Ecu = ... unites de monnaie nationale ou DTS 
Dec. Jan. 
13,0 13,2 
18,4 17,9 
8 9 9,1 
14:3 14,6 
15,(1 16,2 
17 9 17J 
7'.9 7,X 
10,5 10,5 
!3,8 13,9 
12,7 12,8 
11,9 11,7 
9,4 8,8 
1981 
Fevr. 
13,4 
18,6 
9 9 
1 s'.1 
16,0 
17,8 
79 
11:1 
13,9 
I 3,3 
12,2 
8,8 
1980 1981 1980 1981 
Var. wr 
· AvrlT 12 f12ls Mars vr lZ) 
· t3,6 u.s 1,s 
18,4 -0,2 
10,3 10,2 0,8 
15,0 1~0 1,0 
16. I -0,7 
18,1 1,9 
8,0 8,3 0,9 
11,4 11,3 0,7 
1\4 13,B -0,3 
13,4 0,5 
12-1 0,3 
-0,5 
1976 1977 1978 1979 1980 ---·---····-··--···- --··-·-------·- ···-----·--···-· -·-I II Ill IV I Oct. Nov. Dec. Jan. f'cvr. Mars Avril 
-----BFR/LFR 43,17 40,88 40,06 40,17 40,60 40,54 40,36 40,44 41,07 41,61 40,85 41,!4 41,22 41,49 41,68 41,66 41,49 
DKR 6,76 6,86 7,02 7,21 7,83 7,80 7,84 7,81 7,86 7,97 7,85 7,87 7,86 7,94 7,97 7,99 7,99 
OM 2,82 2,65 2,56 2,51 2,53 2,50 2,52 2,53 2,56 2,57 2,55 2,56 2,56 2,58 2,59 2,54 2,54 
ORA 40,89 42,04 46,80 50,78 59,24 55,39 59,80 61,43 60,36 61,43 60,14 59,96 60,97 60,88 61,58 61,82 <il,88 
FF 5,34 5,61 5, 74 5,83 5,87 5;85 5,85 5,86 5,92 5,98 5,89 5,93 5,93 5,97 5,99 5,99 5,99 
IRL 0,622 0,654 0,664 0,669 0,676 O,o75 0,675 0,671 0,684 0,695 0,678 0,685 0,687 0,692 0,696 0,696 0,695 
LIT 930 I 007 I 080 I 138 I 189 I 162 I 182 I 200 1 213 I 233 ! 210 I 214 I 215 I 226 I 230 I 243 I 264 
HFL 2,96 2,80 2,75 2,75 2,76 2,75 2,76 2,75 2,77 2,81 2,76 2,78 2,78 2,80 2,82 2,81 2,81 
UKL 0,622 0,654 0,664 0,646 0,598 0,626 0,608 0,597 0,562 0,534 0.573 0,557 0,555 0,535 0,526 0,541 0,539 
uso ·----DJs,J4T~214 1T1J~31f1 ___ YA°u--139-1-(,fa3~- ·1j4ci· - ·1.233 1,385 -d"if·-c.291f 1,286 1.201 1.206 1.6s ___________ _ 
YEN 33lJ2 305,8 267,l 300;5 315,0 343,1 321..19 312..18 282,l 253,1 289,7 284,3 272,3 259,8 247,8 251,6 252,l 
DTS 0,908 0,977 1,018 l,Ool 1,068 1,082 1,0tl !,Ot8 1,042 1,059 1,041 1,025 
~~~~~..,;......~---~~-'-~------~-'-~~---~~-'-~--'~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ -~---~ 
(9) Le solde desaisonnalise pour la Commu11aute 11e correspond pas au total des soldes des ELats membres; en effet, ii rcsulte de la desaisonnalisatio11 de la sommc des chi!Trcs bruts des exportations et des 
importations des divers pays. 
(lO) Sources 11ationales pour l'Allemagne, la France, l'lrlande et le Royaume-Uni; correction des variations saisonnieres par Eurostat pour le Danemark, l'ltalic, les Pays·Bas et la Belgique. ( 11) Moyenne ponderee par le PIB de 1978 aux prix et taux de change courants. Pour le masse monetaire, la variation mcnsuelle est obtenue en retenllnt pour la Bclgiq ue une interpolation lineaire des 
don11ees trimestrielles. (t2) Sources nationales; CE a !'exclusion du Luxembourg; taux interbancaires a 3 mois sauf: Danemark, taux du marehe moni:taire aujour lejour (moyenne mensucllc); Italic, re11dcmc11t des bons du 
Tresor a 3 mois; Belgique, re11dcment a !'emission des certificats du Fonds des rentes a 4 mois. Moyenne annuellc, fin de trimestre et fin de mois. . . . 
(13) RenJeme11t des obligations du secteut public. Moyenne annuelle, moyenne Ju demier mois du trimestre, moyenne mensuelle sauf pour la France (fin de Lnmcstrc cl fm de mms). 
Note: - (c.v.s.) "' do1111ees corrigees des variations saiso1111ieres. 
-· : donnee non disponible. 
-- ( ) estimation. 
-- CE 9 =- total pour la Communaute, a l'exclusio11 de la Grece. 
